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彰化師大首度承辦之「99 年度地方教育輔導成果發表會」系列活動熱鬧登場 
 
                     ▲教育部陳次長益興(左前 6)頒獎表揚各優質師資培育大學對於 
                       地方教育輔導的貢獻後，與本校張校長惠博(左前 7)以及現場 
                       貴賓合影 
 
        為整合全國優質師資培育之大學，呈現近 3 年來所辦理的學科(領域)教學輔導活動，教育部首度委託本校籌
辦，聯合各師資培育之大學於 99 年 9 月 10 日(星期五)在本校及其附屬高級工業學校舉行「99 年度地方教育輔導
成果發表會暨學科(領域)典範示例教學演示」。由 16 所優質師資培育大學針對不同學科領域(包括國語、英語、
數學、自然與生活科技、健康與體育、社會、藝術與人文、綜合活動等)進行成果分享及教學演示。參加對象涵蓋
全國高級中等以下學校教師，以及各縣市政府教育局(處)、國民教育輔導團、各師資培育大學等單位，約 500 人
參加，期望藉由相互觀摩，彼此切磋的楷模學習，更加落實地方教育輔導工作的品質與績效。 
   
    當天上午，教育部陳次長益興親臨會場主持開幕典禮，中教司張司長明文、陳科長彥潔以及中部辦公室黃副
主任新發及彰化縣政府教育處陳副處長逸玲蒞臨會場指導，本校張校長惠博致詞表示，各校在地方教育輔導的努
力有目共睹，本校很榮幸首度承辦這次的活動，感謝現場與會人員共襄盛舉；典禮上除頒獎表揚各優質師資培育
大學對於地方教育輔導的貢獻外，並由 16 所師資培育大學分享近年來在地方教育輔導工作上的耕耘成果，隨後
進行國民小學各學科(領域)的教學觀摩演示及現場成果展示。下午時段則進行中等學校各學科(領域)的教學觀摩演
示及現場成果展示，最後進行綜合座談。當天除以活動攤位展示各優質師資培育大學推動地方教育輔導整體成果
外，各攤位並安排相關人員負責解說與導覽。 
 
    學科(領域)教學演示及成果展示活動，於本校教學大樓同步進行，由各優質師資培育大學分別邀請中小學各
學科(領域)菁英教師，現場進行教學觀摩演示及議題研討；與會人員依報名時所選擇的學科(領域)分別前往不同教
室參與觀摩，透過同一學科(領域)的分享及討論，蒐集現場教師對於學科(領域)發展的建議；而各師資培育大學所
聘邀的夥伴教師，均具有豐富的教學經驗與研發熱忱，進行示範精采的教學內容，並就教學現場實際問題與參加
教師進行對話及互動。    
 
    學科(領域)教學演示，分為國語、英語、數學、自然與生活科技、社會、健康與體育、藝術與人文、綜合活
動等 8 大科分別進行典範教學及演示，讓參與教師得以相互觀摩與學習，瞭解各校參與學科(領域)的教學模式，
有助教師教學知能的提升。其中，國語學科以結合家庭教育所學得的智識來薰陶學生，進而降低影響學習的外在
因子，並融入或延伸於國文教學中。英語學科介紹如何撰寫作文，以撰寫標題、段落、文詞的連貫為課程內容。
數學學科利用因數表單提出問題，來增進學生對數字的感覺並引導其探索。自然與生活科技科目介紹「科學」一
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詞由來的爭議，並以「格致」走向「科學」的過程。社會科對臺灣史進行分期說明，除了解釋分期的階段及目的
外，並教導學生如何以簡單的方式進行記誦。健康與體育科目採樂趣化及創意化原則，使學生樂於參與，進而主
動學習。藝術與人文科目以個人教學理念與經驗，引用學科內容敘述，加以整理後，提出有效的教學策略，提供
擔任藝術與人文領域音樂教師參考。綜合活動科目藉由影片及簡報的引導，瞭解環境改變與破壞可能帶來的危險，
以達到「全球思考、在地行動」目的。透過各學科(領域)教學演示與分享，期讓每位教師在學科專業知識的增長
及實際教學輔導方面，均能滿載而歸，不虛此行。 
   
    除了各學科(領域)教學演示外，會場更有 16 所優質師資培育大學展示攤位，免去長途跋涉之辛勞，便可一覽
全國北、中、南、東各師資培育大學推動地方教育輔導工作相關成果資料。展示內容包括電子報、刊物、活動手
冊、教學活動影片、相片、歷年成果報告及各學科領域典範教學示例專書等。參訪者直接與展示人員對話及分享
輔導過程，藉以讓教師迅速掌握各校輔導的心路歷程與方法，彼此相互觀摩，提供多元管道，拉近城鄉差距。    
 
    活動最後於本校附屬高工大禮堂進行綜合座談，針對教學演示、攤位展示心得及相關地方教育輔導問題，進
行分享及討論，參與教師及行政人員更藉此機會，發表其理念及經驗，促進本次活動的成效。 
 
* 更 多 「 99 年 度 地 方 教 育 輔 導 成 果 發 表 會 暨 學 科 ( 領 域 ) 典 範 示 例 教 學 演 示 」 照 片 ， 請 點 選 以 下 連 結
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